经理股票期权的理论思考 by 杨少彬







































































A - %* 年的期限，通常为 %* 年。为了获得更多的股票期权收
益，经营者就必须经营好现在的企业。这样就将经营者收益





涉及的金额巨大。根据 《福布斯》杂志 %(() 年对美国 *)) 家
大公司的高层管理人员进行的调查显示，高层管理人员年均
收入达到 %+$’ , 万美元，其中 -$. 来自于长期业绩的报酬。
全球最受赞誉的美国通用电气公司总裁杰克·韦尔奇 %((*
年的总收入超过 #’ & 亿美元，其中股票期权所获得的收益占




心层 !董事长和首席执行官 " 和主要经营管理者 !副总裁、财















































在 %(&- 年，全球 ,)) 家最大工业企业中就有高达 ,#. 的公
司实行了经理股票期权制度，到 %(*+ 年，这一比例上升到了





























































































































+ 月，,##- . #$*。
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